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©Muí 
D E L A PROVINCIA D E LEON. 
Ss suscribí á este periódico en la iledaccion cas» de liis Síes. MISON UERMINO á 50 ts. el semestre y 30 el trimestre pagados aaticipudos. Los anuncios se ioiertaráu 
.', á medio real linea para lossuscritores, ; un real linea para los que oo lo sean 
iMttoavelotSret . Akaliet'y Suretúrioi reciban ios ntimcros rfei Boletín 
me coireif ondon al diilrito, dispondrán que se fije un ejemplar .en el sitio de 
eistumhre, dandi permanecerá hasta el recito del número siguiente. 
•Los Secretarios cuidarón de conservar ios Boletines coleccionados ordenada-
mente para tu' encuademación que deberá verificarse cada arto .—El Gobetnaf 
dor, P e d r o E l l e e s . 
PAUTE omciAL. 
Pustnnci t DK cotisúo SE MIKISTROS. 
S. M. Ii Reina nuestra Señora 
I Q . D. G.) y su augusta Real fa-
ni l i* c»»IÍDÓ»n en esta corte'sin 
novedad en su importante salud.: 
DEL. GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ADMINISTRACIÓN LOCAL.—NEGOCIADO i . ° 
... • ,- ..- y j 
" QUINTAS. ; 
C I R C U L A R . 
N ú m . 518. 
Se pública d estado de los mozoá sorteados 
en caíla tino dc-los Ayuntamientos .de esta 
provincia e] 7 de abril 'de 18()7. para el reem-
-^ plazo ordinario del mismo año.: i 
En vir tud de Real órden co-
municada por el Excmoi S r / M i -
nistro de la Gobernación del Rei-
no con fecha 3 del actual, y con 
el fin de proceder a l repartimien-
to de los cuarenta m i l hombres 
correspondientes alprdximoreem 
plazo, con arreglo á lo dispueí-
to en el artículo 18 de la ley de 
quintas vigente, se insertó en el 
Boletín oficial de esta provincia, 
correspondiente al dia 13 del 
que rije, una circular compren-
siva de los motivos y parte dis-
positiva de dicha Real drden, re-
clamando al propio tiempo de los 
Ayuntamientos, los datos á que 
se refiere la Real órden circular 
de 26 de Noviembr* d« 1850, pa-
ra la formación del estado de 
mozos comprendidos en el sorteo 
de 7 de Abr i l úl t imo, deduciendo 
los fallecidos, los indebidamente 
alistados y los que se hubieren 
esceptuado del' servicio en v i r -
tud d« lo dispuesto por el artícu-
lo 45 de la ley. 
. Trascurrido el término seHula-
lado para que sé faeilitaseá los 
mencionados- datos, y habiendo, 
tenido á la vista ios 'qúe se han 
remitido por los'Ayuntamientos, 
así bien oomo los demás existen-
t e s ' ¿ a el consejo provincial, se 
ha procedido i la formación del 
estado general de. la provincia, 
qué. ha de servir dé base pararel 
repartimiento, así general' como 
parcial del cupo de quintos que 
corifesponden á'.la misma en e l 
reemplazo ptóxiinoV, que se i n -
serta á continuación en cumplir 
miento d» lo dispuesto en la T«¿ 
gla 4.' de dicha Real drdeh cir-
cular. 
Los señores Alcaldes dispondrán 
tan pronto como reciban este Bo-
letín que se le dé la mayor pu-
blicidad, para que los" Ayunta-
mientos y demás personas inte-
resadas en el próximo reemplazo 
ó en los de los dos aüos anterio-
res, y que se crean perjudicados 
ó tengan algo que esponer sobre 
la exactitud ' de dicho estado, 
pued*n hacer las reclamaciones 
fundadas que & su derecho erean 
convenir dentro del término de 
los diez dias siguientes á la pu-
blicación de esta circular, d i r i -
giéndolas con la debida justifica-
ción á este Gobierno de provincia 
en la inteligencia de que pasado 
dicho plazo no podrán ya ser oí-
das n i repararse los perjuicios á 
que se haya dado lagar por las 
inésactitudés 'en los indicadoa 
datos, con vista do los: cuales y. 
hechas las . necesarias rectifica-
ciones, si á ello hubiese lugar, 
ha de formarse definiUvamento el 
repetido éstádo general para ele-
varlo'al Gobierno de.S. M. lieon 
28 de Diciembre de 1867. 
EL GOBERNADOR, 
l 'edroElices. 
PKOYIIÍOIA DE IÍEON. 
SORTEO DEL 7 DE ABIUI. DE 1867 PARA' EL REEMPLAZO DE:1867. 
JSslado que manifiesta el número de Mozos qm fueron sorteados en los 
Ayuntamientos d i esta provincia en I de AOrü de 1867 para el r t m ¿ 
plazo del ejército activo ¿leí mismo año de 1867 con expresión de los 
que deben deducirse de dicho número, según lo mandado en el a r l l ' 
• culo 18 de la vigente ley de quitUas; á saber. 
AYUNTAMIENTOS. 
* Natóero <le mo-
7 de Abril de 
1867, avgiui el 
acte retullidu 
-al Sr. Goborna-
: dor. y de loa ta* 
- eluldoa peale» 
rlormeole en 
aortena auple-
torioa. 
Partido de Astorga. 
Astorgra. * 
Benabides.. . . . 
Carrizo. . . . . . . 
Castrillo de los Polvazares.-
Hospital de Orvigo. . . 
Lucillo. 
Llamas de la Rivera. . . 
Magáz 
Otero de Escarpizo.. . . 
Pradorrey 
Quintana del Castillo. . . 
Quintanilla de Somoza. . 
Rabanal del Camino. . ; 
Regüejo y Corús.. . . . 
S. Justo de la Vega. . . 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Marina del Rey. . . 
Santiago Millas. 
54 
21 
17 
12 
6 
32 
10 
12 
15 
27 
26 
12 
19 
11 
29 
17 
23 
36 
Turcia 16 
Truchas. 
Valderrey. . . 
Val de S. Lorenzo. 
Vil lameji l . . . . 
Villarejo. . . . 
Villares. . . . 
21 
23 
10 
17 
21 
12 
Alija de los Melones. . . 
Audanzas. 
Bafleza (La.) 
Bercianos del Paramo. . . 
Bustillo del Páramo. ' . . 
Castrillo de la Valduerna.. 
Castrocalbon ' ^ 
Castrocontrigo 
Cabrones del Rio. . . . 
18 
10 
18 
13 
9 
6 
15 
23 
13 
Número de di-
cho» moioi que 
Wta fuUecido. 
Húmtro da l u 
aozoa com-' 
. prendidof i«de« 
" bidnmento e« 
• i lorteo, 7 da 
loi excaptutdM 
acl •erticio » • 
gun el articulo 
Partido de La Bafttza* 
—2— 
Destriiuiii. . • • . . . . 
Lagunu nalgu 
r.nsuna ilc Ñegrillos 
iíalacius do la Yalduerna. 
Püblachira (le Vékyo (jarcia. ; 
i f e i e l o del Páramo. . . . 
Q'Uintáritf (iol Marco. . . . 
áílintaiia y Congosto. . . . 
Üogii'é'iás dé arriba. . . . . . . 
fii&g'3.db'lá'Ve-p. .1 • • 
Roperuelos del Páramo. . . 
¿ an Adrián del Valle. • . . 
San Cristóbal do la Polantera. 
San listaban de Nogales. . . 
San Pedro .da Bercianos. .. . 
Santa Maria del. Pá r amo . . . . 
Santa Maria de la Is la . . . . 
Soto de la Vega 
Valdafuontes.. . . - . . • 
Villamontán. 
Villanueva de Jarnúz. . . . 
Villazala. . . . . . . . 
Urdíalos del Páramo. . . . 
Zotos del Páramo: . . . '. 
14 
14 
.31 
5 
12 
13 
14 
10 
. 7 
22 ' 
13 
5 
15 
9 
7 
15 
11 
30 
6 
25 
16 
12 
13 
23 
Partido de Vecilla (Jia.J 
16 
18 
13 
20 
15 
9 
vi-
si 
15 
10 
15 
2 
10 
120 
i Zeon. 
C 
Uoñar. . . . . . 
Cármenes. . • • • • • 
La Ereina.. 
I;a Pola dfc Gordon • 
La Robla.'. 
La Vecilla. 
. Matallanunío Yegafc'érVfera. ". '.' 
iiiidwíiiiío ; ,.. • 
Santa Colomba de Curu'óiló. . . 
Valdelúgueros • • 
Vádepiélago. . . . . . . . • 
Váldetéja. . .. 
Vegaeervera • • • 
" V e g a q U é w a d á 
Partido t 
Armunia 
Carrocera '• • • 
Cimanes del Tejar. . . i • . • 
Chozas de abajo. 
Cuadros. • • 
Garrafe • • • 
Gradefes. . . • • • • • • 
León 
Mansilla de las Muías 
Mansilla mayor 
Onzonilla.. 
Rioseoo de Tapia. . . . . . 
Santovenia de l a Valdoncina. . 
San Andrés del Uabanedo. . . 
Sariegos 
Valdefresno 
Valverde del Camino. . . . < 
Vega de Infanzones. . . . 
Vegas del Condado 
Villadangos 
Vülafafle 
Vülaquilambre 
Villasabariego 
Villaturiel 
Partido de Murtas de Paredes. 
10 
20 
23 
29 
41 
81 
10 
6 
7 
18 
11 
15 
0 
16 
13 
6 
25 
13 
7 
21 
12 
17 
Barrios de Luna.. . 
Cabrillanos. . . . 
Campo do la Lomba. 
La Jíajúa 
Láncara 
Las Omaflas.. . . 
¿Inr iasde Paredes. . 
Palacios del Sil. . . 
Riello 
Santa Maria de Ordás. 
Soí;o y Amio.'¿ . . 
Valdusamario. . . 
Vegarienza. . . 
ViUablino. . . . 
13 
9 
3 
25 
17 
14 . 
25 
23 
24 . 
11 
12 
.5 
7 
24 
Partido de PonJ'emida. 
AÍ^hres. . • 
ÍJeiíibibiWr . . 
liórreiles':,,. . . 
CabarÍ¡iS Háras. . 
Castrillo de Cabrera 
Castropodáifie. . 
Columbrianos. . 
Congosto.. . . 
Cubillos. . : . 
Kncinedo. . . . 
Folgoso. . . . 
Fresnedo. . . . 
Igíieila. . . . 
Lago de Carueedo 
Los Barios de Salas 
JIolinaseca. •. . 
Noceda. . . . 
Páramo del Sil . . 
Ponferrada. . . 
Priaranza. . . 
Puente de Domingo Plorez 
Sah Esteban de Valdueza. 
Sigíieya. . . . 
Toral de Merayo. 
Tofeño. . . . 
Par 
24 
25 
S 
7 
10 
13 
10 
13 
10 
23 
13 
5 
20 
10 
18 
15 
11 
19 
27 
15 
9 
21 
18 
10 
20 
t id) de Éiaíio. 
Á'cebédo. . . . . 
Boca de Huéígaho. . 
Buron 
Cistierna¿ . . . 
Li l lo . . . . . . . 
Maraña. . . ." '. 
O'sej'a de Sajambre. 
Posada dé Valdeón. 
Prado 
Prioro 
Renedo. . . . 
Reyero. . . . 
Ríaílo 
Salomón. . . . 
Valdeí rueda. . . 
Vegamian. . . 
Víllayándre. . . 
'9 
25 
15 
25 
17 
• 1 
10 
10 
8 
1G 
12 
8 
17 
10 
15 
13 
16 
Partido de Sahayun. 
Almanza. . . . . . . 
Beroianos del Camino. . . 
Hl Burgo 
Escobar 
Calzada 
C a n a l e j a s . . . . . . . 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cea. 
Cebanico 
Cnbillás de Rueda. . . . 
Galleguillos 
Gordalíza del Pino.. . . 
Grajal de Campos. . . . 
Joara 
Joarilla 
La Vega do Almanza. . . 
Saeliées del Rio 
Sabagnn. 
Santa Cristina. . . . . 
Valdepolo 
Villamartin de D. Sancho. 
Villamizar 
Villamol 
Viliamoratiel. . . . . 
Villavelasco. . . . . . 
Viüaverde de Árcayos. 
Villaselán 
Villeza 
12 
1 
' 7 
6 
8 
7 
2 
8 
13 
10 
16 
3 
14 
16 
9 
14 
5 
40 
4 
14 
4 
12 
11 
3 
10 
0 
20 
4 
fttrlülu de ValnicM de tío» Juan. 
Algadefo 
Anión 
(JaUrei'os del Kio 
Campanas 
Campo de VillaviUel. . . . 
Castilfalé.. . . . . . . 
Castrofuerte. . . . . . . 
Cimanes de la Vega. . . • 
Corbillos de los Otetos. . . 
Cubillas de los Oteros.. . . 
Fresno de la Vega. . . . . 
Fuentes de Carbajal. . . . 
Gordoncillo. 
Gusendos de los Oteros. . . 
Izagre. 
Matadeon de los Oteros. . . 
Matanza 
Pajares de los Oteros. . . . 
San Millan de los Caballeros. 
Santas Martas. . . . . • 
Toral de los Guzmanes. . . 
Valdemora. . -
Valderas. . . . . . • • 
V a l d e v i m b r é . . . . . . 
Válencia de Don Juan. . . 
Valvérde Enrique 
Villabraz 
Villaeé. 
Viládemor de la Vega.. . . 
Villafer. . . . . . . . 
Villamandos.. • • • • • 
Yiílamaflan. . . . • • • 
Villamieva las Manzanas.. ; 
Vülahórnate . . . . . . . 
Villaquejida. . . . . . • 
1S 
15 
1) 
s 
8 
4 
10 
8 
-15 
0 
8 
0 
5 
10 
4 
u 
9 
5 
33 
21 
21 
7 
4 
5 
10 
8 
7 
22 
9 
7 
13 
Partido de Viliáfranca del Bierzo. 
Arganza. 
Balboa. 
B e r l a n g a . . . . . 
Cacabelos. . . • 
Candín 
Camponaraya. . . 
Cíirraoedelo. . . . 
Comilón 
Fabero 
Oenoia 
Paradaseoa 
Peranzanes. . . . 
Pórtela 
Sancedo. . . . . 
Trabadelo. . . . 
Valle de Finolledo.. 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valoaree. . 
Villadeeanes.. . . 
Viliáfranca. . . . 
13 
12 
12 
15 
13 
23 
9 
20 
37 
11 
22 
14 
27 
C 
5 
23 
. 19 
13 
35 
17 
35 
TOTALES. 3.431 
ADSlINlSmCION LOCAL.—NEGOCIADO 2.' 
Núm. 519. 
Habiéndose padecido algunas 
equivocaciones materiales de i m -
prenta al insertar en el Boletín 
del dia 23 del actual núm. 152 la 
circular sobre presupuestos, se 
publica integra nuevamente para 
conocimiento tfe los Alcaldes. 
Todos los años se han comuni-
cado amplias instruciones á los 
Ayuntamientos para la formación 
de sus presupuestos municipales, 
y por desgracia pocos son los que 
ge forman con arreglo á ellas y 
por lo tanto á las Reales disposi-
ciones A que las mismas se su-
jetan. 
Llegada pues la época en que 
los Alcaldes deben presentar á 
los Ayuntamientos para su dis-
cusión y aprobación el proyecto 
de presupuesto ordinario para el 
ejercicio económico de 1868 á 
18(59, considero oportuno hacer 
las prevenciones siguientes: 
1. ' En elmomento que los Al-
caldes reciban l a presente circu-
lar procederán sin levantar ma-
no á formar el presupuesto ordi-
nario da gastos municipales para 
r l arto económico próximo de 18üb 
; i íüüü teniendo presente al elec-
to el quo ha regido en ol ante-
rior, las órdenes sobre aumentos 
ó disminuciunes comunicadas du-
rante su ejercicio y el t í tulo 7.° 
de la ley do Ayuntamientos. 
2. ' Un lo»- presupuestos ha-
brán de figurar todas las partidas 
que después do un det#mdo exa-
men so consideren indi«pensablos 
para satisfaoer los servicios de la 
localidad durante los doce meses 
del año, á fin de evitar los adi-
cionales. 
3. " A oada uno de los ar t ícu-
los del presupuesto acompañarán 
precisamente relaciones numera -
dás ó impresas, con arreglo á los 
modelos aprobados; en euyos do-
cumentos se explanará con toda 
claridad la razón del gasto ya sea 
acordada por la municipalidad ó 
en virtud de superiores órdenes 
que lo autoricen. 
4. ' Los gastos relativos á la 
beneficencia municipal, se acredi-
ta rán remitiendo los presupuestos 
especiales de cada establecimiento 
en la forma que está prevenida, 
cuidando de justificar los aumen-
tos si los hubiere i las partidas 
del año anterior, con el acuerdo 
de la Junta de la respectiva loca-
lidad. 
5. * En la relación que debe 
unirse a l capítulo de Cargas, se 
espresará la finca por que se paga 
y quien sea el perceptor de los 
censos, asi como en la de cuentas 
atrasadas, se hará la demostra-
ción de las anualidades que adeu-
dan. 
6. * E l mismo órden empleado 
para acreditar las partidas de gas-
tos, se seguirá conlas de ingresos, 
tanto ordinarios como estraordi-
narios; espresando en l-.is rela-
ciones, que también serán i m -
presas y arregladas a l modelo 
aprobado, la procedencia do unos 
y otros que cada una comprenda. 
7. * Con los presupuestos en 
que resulto déficit, se acompa-
ñarán las propuestas de medios 
para cubrirlo, á cuyo efecto se 
asociará el Ayuntamiento á un 
número de maj'ores contribu-
yentes igual al de concejales, si 
los recargos pertenecen á la cla-
se de ordinarios, y de un doble 
número si fueren estraordina-
rios. 
8 * Los recargos ordinarios 
no podrán exceder del 10, 15 y 
45 por 100 sobre las cuot;is que 
cobra el Tesoro de la contribu-
ción territorial do subsidio y 1." 
tarifa de consumos, y los ex-
traordinarios del 30 y 25 por 100 
respectivamente en territorial y 
subsidio, y como arbitrio especial 
del 00 por 100 sobre los ar t ícu-
los do la 2." tarifa de consumos 
9.' Formado ol presupuesto 
del modo que jueda determina-
do, se someterá al oxámen del 
Ayuntamiento y lo discutirá y 
votará aumentándolo ó disminu-
yéndolo en la parte de gastos que 
no se halle expresamente fijada 
de lieal órden 4 por este Gobier-
no, y su dictámeu ademii do 
quedar sancionado en el libro do 
actas de la municipalidad se es-
tenderá on p.tpol dol sollo cor-
respondiente y unirá a l presu-
puesto firmándose por todos los 
concejales y demás asistentes. 
lO. ' E l presupuesto estará do 
manifiesto por espacio de quince 
di is en la Secretaría del A y u n -
tamiento, anunciándose a l públ i -
co en la forma de costumbre, y 
lo remitirán de hecho á este Go-
bierno de provincia el dia 1.° de 
Febrero próximo con las recla-
maciones quo se hubiesen pre-
sentado, ó certificación de no ha-
berse producido ninguna. 
Me prometo del celo de los A l -
caldes no demoren este impor-
tante servicio el cual estoy re-
suelto como debo á hacer cum-
plir exactamente y á no tole-
rar que transcurra la fecha mar-
cada del 1." de Febrero sin que es-
ten todos los presupuestos en esta 
Secretaría en cuyo caso, que no 
espero, exijiré l a responsabilidad 
debida 4 quien corresponda. León 
22 de Diciembre de 18G7. 
EL GOBERNADOR, 
Pedro El ícos . 
SECCION DE FOMENTO. 
Agriculiura, Industria ; Comercio.—PESCA. 
CIRCULAR. 
Núm. 520. 
Habiendo llegado 4 mi conoci-
miento de que por algunas perso-
nas mal avenidas con la conser-
vación y reproducción de un ra-
ino de la riqueza pública tanim-: 
portante como lo es el de la pes-
ca, se cometen abusos de todo 
género en la mayor parte de 
los rios de esta provincia verifi-
cándola en todas épocas y va-
liéndose al efecto de artificios ó 
instrumentos terminantemente 
prohibidos por la ley; cuyos abu-
sos en algunos puntos según las 
quejas que continuamente l l e -
gan á mi autoridad se hallan 
consentidos y tolerados por va -
rias autoridades locales, rae colo-
can en la sensible necesidad de 
adoptar las medidas más r i g u -
rosas tanto para los que por una 
codicia mal entendida se permi-
ten faltar á la conveniencia ge-
neral y á las prescripciones con-
tenidas en el Real decreto de 3 
do Mayo de 1834, como contra 
aquellos Sres. Alcaldes y depen-
dientes de mi autoridad que en 
lo sucesivo dieren motivo ó con-
sintieren de cualquiera manera, 
la continuación de tal estado de 
cosas, no corrigiendo y denun-
ciando inmediatamente tan puni -
bles escesos, á cuyo fin he dis-
puesto so guarden y cumplan 
con el mayor rigor las disposi-
ciones siguientes en consonan-
cia con lo determinado en el pre-
citado Real decreto. 
— í — 
1." Burautc la época Jola ve- , 
tinque poi'loqiio respec taá lapes-
en ele latruclmoiiesta provinoin, 
no termina liasta el 'M tía ISne-
ro prdxijiü asi cumo (luranlclos 
nietos tic Mur/.') á Juliu inclusi-
ves, su proiiibu (enüinantemeU' 
te el usu do utre instnunentü pa-
ra tliclio ejercicie que ne sea el 
üe la caña y el anzuelo. 
U." Los contraventores á esta 
disposición quo usen aun en los 
tieiupus no vedados redes ó nasas, 
cujas mallas no tengan mas do 
lina pulgada castellana, chuzos, 
tridentes ó rejaques, así como los 
quo envenenen d inficionen las 
aguas fuera de estar estancadas y 
estar enclavadas en una propiedad 
particular, serán penados •.on la 
multa de 4 escudos por primera 
vez, ü por la segunda y 8 por la 
tercera además do destruírseles 
los instrumento!! con quo fueran 
habidos y satisfacer los daiios y 
costas dol juicio. 
3. ' Quedan anulados todos los 
arriendos do pesca hechos por los 
Ayuntamientos en aguas corrien-
tes cuyas siberas pertenezcan á 
propios, que hayan sido contra-
tados sin la aprobación de este 
Gobierno como dispone el articu-
. lo - t i del referido Keal deoreto. 
4. ' Los Sres. Alcaldes de esta 
provincia y comandantes de los 
puestos de la Guardia c iv i l , espe-
cialmente de los distritos que 
cruzan los ríos Sil , Cua,, Burbia 
y ácimo," procederán por todos los 
medios de que pueden disponer 
d destruir los nitilicios colocados 
en loa rins parafomar oaüaltís oon 
maseras, cabaiiales ú otros es-
torbos i . la libre corriente de las 
aguas, averiguando quienes sean' 
sus autores para oxijirles la res-
ponsabilidad contenida en la dis-
posición segunda. 
5. " Asimismo procederán los 
Sres. Alcaldes y Jefes citados de 
la Guardia civi l á, decomisar y 
destruir todos los instrumentos 
de que se hace mérito como pro-
hibidos en la prevención segun-
da que se encuentren en poder 
de personas que no sean dueilos de 
estanques (í lagunas de uso esclu-
sivo, y para los cuales no rigen 
las prescripciones del referido 
Real decreto. 
V 0." Los Sres. Alcaldes ha-
rán publicar por pregón en tres 
dias feriados consecutivos la pre-
sento circular, dándome cuenta 
inmediatauiente de las faltas de 
este género que repriman ó casti-
guen dentro de su jurisdicion, en 
la inteligencia de que si con su 
falta de celo d tolerancia mal en-
tendida dieren lugar á nuevos 
abusos les exijiré la responsabi-
lidad consiguiente. León 28 de 
Diciembre de 1807, 
EL GOBERNADO!?, 
Pedro Elices. 
SKCCION DE ORDENPÚIJLICO.--NEGOCIADO 1." I 
C1RCULAU. 
Núm. 521. 
Según me participa el Sr. Juez 
de primera instancia de Murías 
de Paredes, ha sido robada la 
Iglesia del pueblo de Senra, l l e -
vándose los criminales los ob-
jetos que se espresan á conti-
nuación. 
En su consecuencia los Seño-
res Alcaldes Guardia c iv i l y de-
más dependientes de mi| autori-
dad procederán á la busca y cap-
tura del sujeto ó sujetos en cuyo 
poder se hallen las alhajas roba-
das, poniendo unos y otras á dis-
posición del Juzgado de aquel 
partido, dando cuenta á este Go-
bierno del resultado desusgestio-
nes. León 27 de Diciembre de 
1807. 
EL GOBERNADOR, 
Pedro Elices. 
OBJETOS ROBADOS. 
Un copón de plata, dos manteíes 
de lienzo de nnas cinco varas de 
largo por cinco cuartas de ancho 
con guarnición de puntilla es-
trecha y en buen uso. 
SECCIÓN DE OIIIIEN PUBLICO.—NEGO-
CIADO t.* 
CIRCULAR, 
Nínn. 522. 
Los Sres. Alcaldes, Guardia c i -
v i l y demás dependientes de mi 
autoridad procederán á la deten-
ción de la persona d personas en 
cuyo poder se hallen los objetos 
> que á continuación se expresan, 
i los cuales han sido robados de la 
¡ Iglesia de Tobero, poniendo unos 
I y otros á mi disposición caso do 
1 ser habidos. León 27 de Diciem-
j bre de 1807. 
i EL GOBERNADOR, 
Pedro Ellees. 
ODJETOS ROBADOS. 1 
I 
! Un cáliz de plata de peso una 
libra y cuatro onzas, un copón 
de plata y una caja de viático 
dorada interiormente. 
SECCION DE FOMENTO. 
INSTRUCCIOÍI PUBLICA —NEGOCIADO B.* 
N ú m . 523. 
Aunque lo terminante de mi 
ciieulai; inserta ea ?J,89lstin ofi-
cial de la provincia correspon-
diente al 20 de Diciembre cor-
riente, cscluyo toda duda acerca 
de la forma y plazo en que los 
Ayuntamientos deben acreditar 
I Ú p.iyu da las oMigaciones de 1." 
eascñaüz.i , y hace innecesaria to-
lla otruesplicacion d advertencia, 
l i preferente atención con que 
consuloro esto servicio, el mas 
importauto sin duda de cuantos 
la Administración municipal tie-
ne á su cuidado, y el deseo de 
que los Ayuntamientos, lo cum-
plan con la puntualidad que el 
bien de la ensoílanza exige, y 
sin dar lugar á la adopción dé 
las medidas coercitivas que su 
morosidad habría de ocasionarles, 
me mueven á llamar muy espe-
ciilmente la atención de los A l -
c ildes hacia el contenido de dicha 
circular, recordándoles la deci-
sión que en ella les anuncio, de 
corregir severamente la apatía 
con que por algunos Ayunta-
mientos se viene mirando d i -
cho servicio, y advirtiéndoles 
por último, que. si antes del 31 
del mes prdximo hasta cuyo dia 
prorogo él plazo quo en la repe-
lida circular se señalaba, para 
que n i por el retraso que á con-
secuencia del temporal súfranlos 
correos, ni por otro motivo a n á -
logo pueda alegarse escusa aten-
dible, no remiten la documenta-
ción justificante de tener cubier-
tas dichas atenciones hasta 31 
del actual, sin otra ' conminación 
ni mas aviso despacharé comi-
sionados de apremio contra los 
quo resulten en descubierto. León 
21) de Diembre de 1807, 
HL GOBERNADOR, 
Pedro Ellees. 
HACIENDA.—NEGOCIADO UNICO 
Núm. 524. 
Za Dirección (ji'mral de Pro-
piedacks y dcreclm del Estado 
can fecha 24 del actual me dice lo 
yuc sigue. 
»lla llamado la atención de 
este Centro Directivo el notable 
retraso con que algunos compra-
dores de lincas cuyas ventas se 
anulan, presentan la cuenta de 
los gastos que se les han origi-
nado y á cuya devolución tie-
nen derecho, dilatando de esta 
manera la definitiva ultima-
ción del espediente y gravando al 
Tesoro, por un plazo á veces muy 
largo, con el interés del cinco 
por ciento que debe abonárse-
les con arreglo á la Real drden de 
27 de Julio de 1801; y desean-
do evitar ambos inconvenientes 
ha acordado esta Direcion gene-
ral que en lo sucesivo se pre-
senten las referidas cuentas en 
el iinprorogable plazo do sesen-
ta dias contados desde el siguien-
te al en quo se notifique a los i n -
teresados el acuerdo de nulidad, 
y i^ue pm;% acreditar c[ue la pre-
sentación se ha hecho dentro del 
referido plazo se acompafie á la 
cuenta oi traslado dol acuerdo 
que la motiva.» 
Lo que he dispuesto auuuciui-
en eslj periódico ojie ¡al para-co-
nocimiento del ]iúbli:o. León 28 
de Diciembre de 1807. 
EL GOBERNADOR, 
Pedro Elices. 
DE L O S JUZGADOS. 
M TAC. D. Miijnél López Vieiles, 
Juez da primera instancia de 
esta ciudad de León y su p a r -
tida. • • • 
Vor el presente cito, Hamo y 
emplazo por término' de veinte 
dias á contar defdo la inserción 
de esto'anuncio en el Boletín ofi-
cial de'la provincia, á las perso-
nas que se'considerenooh derecho 
á oponerse al expediente promovi-
do por D. Telesforo Unzúé, veci-
no de esta ciudad y D. Bonifacio 
Rodríguez de Vegasdel Condado, 
sobre inclusión en las listas elec-
torales para Diputados' á Cdrtés; 
pues pasado dicho término sin 
veiificarlo, se ultimará dicho ex-
pediente sin más citarles n i , em-
plazarles.- Dado en Léori.á veinte 
y oeho de Noviembre dé m i l ócho-
'cientos sesenta y siete!—Miguél, 
•López Vieites.—Por su mandado, 
Francisco Alvarez Losada. 
D. Biwnamnlwa P ía de. Suychr 
bro, Oefe honorario de Adminis-
tración civil y Juez de primera 
• instancia de Yilla/rancd del 
Sierzo. ' 
Hago saber: que por parte de 
D. Rodrigo López Orozco vecino 
de Cacabelos, se acudid á m i au-
toridad en solicitud del derecho 
electoral, admitida oon los do-
cumentos que la acompailan , he 
acordado su publicación en el 
pueblo de su domieilio, en esta 
vi l la como capital de distrito y 
su inserción en el Boletín oficial 
de la provincia á fin de que en 
el término de veinte dias siguien-
tes al de dicha inserción, concur-
ran á impugnarla los que so 
crean con derecho á ello en con-
formidad de lo dispuesto en la 
Ley electoral vigente. 
Dado en Villafranca del Bierzo 
veinte y uno de Diciembre de 
m i l ochocientos sesenta y siete. 
—Buenaventura Pía de Huydo-
bro.—Por mandado de S. Sría., 
Francisco Pol Ambascasas. 
Impronta de F . MiDon y hermano. 
